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Di desa Duren kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, peserta KB yang memakai KB suntik dari
Pemerintah maupun yang non Pemerintah berjumlah 26% dan pengguna KB non suntik sebesar 74%,
lebih rendah dari desa desa lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan
beberapa faktor wanita PUS dengan keikutsertaan akseptor KB suntik. Jenis penelitian ini adalah
Explanatory Research dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional Study. Populasi wanita PUS
berjumlah 109 orang dengan total sampel 80 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data
dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisis bivariat menggunakan deskriptif dan analitik. Analisis
bivariat deskriptif menggunakan distribusi frekuensi, dan analitik menggunakan chi square. Dari hasil
penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan faktor predisposing {(paritas PUS (p=0,968), umur
wanita PUS (p=0,103), pendapatan keluarga PUS (p=0,904)}, faktor enabling {(ketersediaan alat KB
(p=0,654)}, faktor reinforcing {(dukungan suami (p=0,774), dukungan tetangga (p=0,543), dan
dukungan PLKB (p=0,990)} dengan keikutsertaan akseptor KB suntik. Dan ada hubungan faktor
predisposing {(sikap wanita PUS (p=0,026)} dan faktor enabling {(ketersediaan informasi KB
(p=0,014)} dengan keikutsertaan akseptor KB suntik. Saran yang diberikan adalah PLKB dapat
mengadakan sosialisasi interpersonal untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan informasi wanita
PUS dalam ber KB serta bidan bekerja sama dengan kader meningkatkan pemberian informasi
mengenai alat kontrasepsi suntik yang akan digunakan oleh akseptor KB.
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